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報　告
Abstract
This study was “home nursing”and “family ”sample word in database CINII of the National Institute 
of Informatics for 26 years from 1990 to 2016, and it was conducted based on research, survey, 
documentation, and original work. In order to clarity the direction of future nursing care and family 
support about the obtained findings,  literature review was carried out. From the literature obtained, 
we analyzed trends  in home nursing research by classifying the transition of the literature before and 
after the long-term care insurance system. As a result, with regard to home nursing　care activities 
and family support, （1） improvement of nursing education for securing visiting nursing professionals 
with nursing practical abilities, （2） necessity of terminal nursing professionals in the times when many 
people die, （3） improvement of the quality of life with the home care person, （4） improvement of 
support for nursing care　family, （5） strengthening collaboration of  home care family, and so on. 
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表 1　第 1被保険者（65 歳以上の高齢者の要介護度率）
単位：千人（　）内は％
65 〜 74 歳 75 歳以上
要支援 要介護 要支援 要介護
213（1.4） 473（3.0） 1‚282（8.4） 3‚489（23.0）
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」（平成 24 年度）より算出
（注 1）経過的要介護の者を除く。
（注 2）（　）内は、65 〜 74 歳、75 歳以上それぞれの被保険者に占める割合
内閣府：平成 27 年度版高齢社会白書
表 2　文献の種類の年次推移
1990 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
原著 1 1 1 2 1 1 1 2 1
報告 1 2 3 2 3 7 2 3 5
資料 1
会議録
計 1 2 1 2 2 4 4 4 9 2 3 6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合計
原著 1 1 2 2 1 1 19
報告 3 3 6 2 3 1 3 3 2 1 55
資料 1 1 1 5
会議録 1 1
3 4 6 2 3 1 5 5 4 2 3 80
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1990 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
大学教員（看護学） 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4
病院看護師 1 2 1 2 1
研究職 1
行政保健師 1 2 1
訪問看護師 1
大学医師 1 1 2
計 1 1 1 2 2 4 4 4 9 2 3 6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合計
大学教員（看護学） 4 4 1 2 5 2 3 44
病院看護師 1 1 1 1 3 1 15
研究職 1 1 3
行政保健師 1 5
訪問看護師 1 1 1 4 8
大学医師 4
養護教員 1 1




































































家族 29 高齢者 3
在宅看護 18 生活の場所 3
在宅ターミナルケア 9 痴呆 3
訪問看護 6 看取り 3
終末期 6 意思決定 3
研究（成果） 5 介護力 3
看護実践 4 対人認知 2
癌（末期がん） 4 要介護高齢者 2
看護 4 在宅療養継続 2
ALS 4 スピリチュアケア 2
事例 4 看護職 2
プロセス 4 脳血管障害 2
在宅介護 4 医療的ケア 2
病院訪問看護 3 ライフヒストリー 2
人工呼吸器 3 単語数 1 77
在宅療養者 3 単語数合計 107
表 6　シソーラスに使われている単語
在宅看護 11 阻害 4
終末期患者 9 高齢者家族 4
在宅療養 9 満足感 4
半構造化面接法 6 看護診断 4
訪問看護 5 促進 3
カテゴリー 5 介護 3
終末期 5 自立 3
在宅ターミナルケア 4 経管栄養 3
社会資源 4 看る 3
死の不安 4 医療的ケア 3
在宅死 4 単語数 2 21
高齢者 4 単語数 1 102
連携 4 単語数合計 228
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